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La presente investigación tuvo como objetivo “Determinar la Relación entre el nivel 
de cumplimiento de Gestión del Programa Vaso de Leche y el nivel de satisfacción en los 
beneficiarios del Distrito de Moche, 2019”. El universo del estudio fue 150 
beneficiar ios con una muestra de 108 encuestados. 
Este estudio  tuvo un diseño de investigación no experimental, con enfoque 
cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, de nivel descriptivo y  correlacional , 
de corte transversal,  que recogió la información en un momento específico, al aplicar 
el instrumento (GPVL); Gestión del Programa  vaso de leche a escala de Likert (Siempre, 
A veces, Frecuentemente, Nunca); y el instrumento (SPVL); Satisfacción de los 
beneficiarios a escala de Likert (Siempre, A veces, Frecuentemente, Nunca), que 
brindaron información acerca de la incidencia que existente entre las dos variables  y  sus  
respectivas  dimensiones. Dando como resultado que el 81.5% de los beneficiarios 
perciben un alto nivel de cumplimiento de la gestión del Programa de vaso de leche y nivel 
alto de satisfacción, mientras que el 10.2% de los beneficiarios perciben nivel medio de 
cumplimiento de la gestión del Programa de vaso de leche y nivel alto de satisfacción. 
Asimismo, se observa que el valor de la prueba tau-b de Kendall es K-b = 0.523 con nivel 
de significancia menor al 5% (p < 0.05), p= 0.003, por lo tanto se concluyó   que el nivel 
de cumplimiento de gestión del Programa de vaso de leche se relaciona significativamente 
con la satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
 











The purpose of this research was to “Determine the Relationship between the level of 
compliance with the Management of the Glass of Milk Program and the level of satisfaction 
in the beneficiaries of the Moche District, 2019”. The universe of the study was 150 
beneficiaries with a sample of 108 respondents. 
This study had a non-experimental research design, with a quantitative approach, with a type 
of applied research, descriptive and correlational, cross-sectional, that collected the 
information at a specific time, when applying the instrument (gpvl); management of the glass 
of milk program at the likert scale (always, sometimes, frequently, never); and the instrument 
(spvl); satisfaction of beneficiaries at the likert scale (always, sometimes, frequently, never), 
who provided information about the incidence that exists between the two variables and their 
respective dimensions. As a result, 81.5% of the beneficiaries perceive a high level of 
compliance with the management of the glass of milk program and a high level of 
satisfaction, while 10.2% of the beneficiaries perceive a medium level of compliance with 
the management of the program of glass of milk and high level of satisfaction. it is also 
observed that the value of the kendall tau-b test is kb = 0.523 with a significance level of 
less than 5% (p <0.05), p = 0.003, therefore it was concluded that the level of program 
management compliance glass of milk is significantly related to satisfaction in the 
beneficiaries of the Moche district, 2019. 
 





I. Introducción  
Los problemas de malnutrición son muy definidos según la ONU (s.f.) más de 800 
millos pasan aun hambre en todo el mundo. La ONU en su lucha contra el hambre, 
proyecta muchos programas sociales, para trabajar sobre la seguridad alimentaria, en 
las zonas más pobres y vulnerables. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) trabajan con el fin de mitigar la 
pobreza y hambre en el mundo y Latinoamérica   según la revista Salud pública (2001) 
México es una de los países que ha implementado programas en prevenir los 
problemas de malnutrición. Pero igual sigue siendo un problema de salud pública de 
mucha importancia en te país. Según las estadísticas del INEI (2019) en su nota de 
prensa, detalla que en el Perú la desnutrición crónica siguió afectando a los niños más 
pequeños con menos de 5 años en 12.2% según resultados de la Encuesta Demográfica 
de Salud Familiar- ENDES, perteneciente al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática- INEI. La Organización Mundial de la Salud refiere que la desnutrición 
crónica afecta al 25.7% en la zona rural y al 7.3% en la urbana, la educación de las 
madres también influye en este problema, con respecto a la anemia afecto al 43.5% de 
6 a 35 meses (2018) 
La política del Perú se caracteriza por incluir programas alimentarios y nutricionales, 
en la Investigación para el desarrollo en el Perú - once balances (2016) teniendo en 
cuenta los objetivos sobrepuestos y muchas debilidades para un diseño e 
implementación, y percibiendo aún muchas deficiencias. Los programas sociales han 
sido para luchar contra la pobreza, el más antiguos es el programa Vaso de Leche.  
Luchar contra la pobreza y los problemas de malnutrición, en los últimos tiempos se 
observó en el Perú una línea política social: como el programa Juntos en el 2005; 
crearon el Midis (2011), eliminaron Pronaa, crearon Qali Warma (2012), la Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2013),  
Actualmente se sigue trabajando a través del  programa social vaso de leche para 
beneficio de los más vulnerable, desde su creación en el año 1984, siguiendo el fin  de 
incorporar una dosis alimentaria para que se pueda aportar en el crecimiento y 
desarrollo de la población que más lo necesita, abarcando en la actualidad dos 
prioridades, la primera niños menos de seis años, madres en proceso de gestación y las 
que dan de lactar, la otra prioridad  de 7 a 13 años, adultos mayores, pacientes con 
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TBC, brindado a través de las Municipalidades. Así mismo con ello se busca recuperar 
en lo que respecta la nutrición de los más susceptibles, contribuyendo con un granito 
de arena a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. El Perú tiene diversos 
programas sociales, con un enfoque de atención a distintas grupos etarios, pero 
también hay que tener en cuenta que este tipo de programas muchas veces no cuenta 
con la supervisión adecuada, por lo consiguiente es difícil verificar si es que realmente 
aportan de manera positiva en el estado nutricional de la población  más vulnerable de 
nuestro país.  Asimismo se espera que el servicio brindado mediante este programa 
debe ser de buena calidad, permitiendo también que los beneficiarios conozcan la 
organización del programa y poder sentir satisfacción por el servicio recibido. La 
Municipalidad Distrital de Moche actualmente atiende a beneficiarios de la primera 
prioridad a través de sus 51 organizaciones de vaso de leche, el principal interés por 
desarrollar esta investigación es sobre todo saber si los beneficiarios están satisfechos 
con la gestión que actualmente tiene esta oficina de la municipal, ya que aporta un 
15% del requerimiento energético diario, con un aporte de 207 kcal , un producto 
enriquecido con vitaminas y minerales siendo beneficiarios una población de bajos 
recursos económicos, aportando directamente a la nutrición de  los beneficiarios, 
determinando con ello si es aceptable por parte de la población vulnerable que lo 
consume, teniendo como fundamento que va a tener efecto en el estado nutricional de 
la población beneficiaria. Siendo profesional del área de salud, cabe resaltar que dentro 
de la primera prioridad que atiende la Municipalidad Distrital de Moche son  niños, he 
ahí el interés de que estos productos lleguen hacer aceptados por ellos y satisfacer una 
necesidad tan importante como alimentarse bien, para que sean en un futuro personas 
con un buen crecimiento, y desarrollo psicomotor , con capacidad para aprender, 
desarrollando una buena comunicación  y así poder socializar adaptándose a los retos 
que les espera a futuro, ya que ellos son la visión prospera  de nuestro país. 
Actualmente e l   estado  destina  un  presupuesto  anual  de  S/. 206,614.00 soles 
al programa de vaso de leche de Moche; una asignación presupuestal demasiado baja 
que se reparte entre los 1094 beneficiarios de los 51 comités de vasos de leche, por 
lo consiguiente el monto mensual que se destina para cada beneficiario se reparte de 
la siguiente manera: 02 tarros de leche Gloria (valorizado en S/. 6.20 c/u. (considerando 
que cada tarro cuesta S/. 3.10), una ración de 1.49 de hojuelas de quinua avena 
enriquecida con vitaminas y minerales (S/. 6.54 el Kg) saliendo un total de S/ 16.00 por 
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beneficiario mensual. Los beneficiarios son las principales personas con quienes se 
puede evaluar  el fin que tiene este programa alimentario, de esa manera podemos  
encontrar las dificultades, el propósito de esta investigación consiste en conocer la 
satisfacción que perciben los  beneficiarios con respecto a este programa, determinar 
así, si la gestión del programa es un factor determinante en la satisfacción identificando 
dimensiones que nos llevan a determinar  gestión realizada, como es un 
correcto proceso administrativo, una buena calidad de producto, unas 
excelentes condiciones de entrega , si hay puntualidad en la entrega del 
producto, buena atención con respecto al producto y si existe una buena 
distribución del mismo. Con ello podremos ver si hay una buena adquisición 
y reparto del producto, teniendo en cuenta diversos factores ya detallados en 
las encuestas aplicadas a los beneficiarios, la primera prioridad atendida  niños 
de 0 a 6 años, madres gestantes y lactantes) representan al 100%; de los beneficiarios 
que actualmente atiende la municipalidad. 
Se debe tomar en cuenta también la falta de organización de algunos comités que 
provoca la escasa participación en las diferentes actividades que planifica el programa, 
la cual podría traer consigo un impacto en la calidad de gestión de dicho programa. Un 
buen desempeño en gestión justifica que se es sinónimo de una correcta inversión 
de los fondos destinados por el estado permitiendo entregar un producto con buena 
aceptabilidad por parte de la población beneficiaria. Los  trabajo de investigación 
correspondiente a programas sociales, son importantes ya permite a tener un 
panorama de la gestión de los gobiernos municipales  distritales, si hay un buen 
de nivel de gestión, hay una buena captación de beneficiarios, habrán beneficiarios 
satisfechos con el producto que se  les reparte, porque se serán de buena calidad y 
se repartirán de manera justa y se tendrá un buen control de los productos, 
significara que existe un buen aporte a la nutrición de sus beneficiarios, reflejando 
una aceptabilidad en las dimensiones planteadas en esta investigación, como el 
proceso administrativo, calidad del producto, condiciones de entrega, puntualidad  
en la entrega, atención del producto y en la distribución del producto.  Las 
personas colaboradoras para este estudio son beneficiarios, con la cual se pretende 
ayudar a mejorar por el bienestar de una población más nutrida. 
Por lo consiguiente Álvarez (s.f.) existen programas de alimentación muy antiguos y 
de cobertura nacional, brindándoles una adecuada selección de alimentos, teniendo en 
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cuenta la aceptación y el valor en la nutrición, siendo los beneficiarios las poblaciones 
más vulnerables. Para concentrar este tipo de ayuda deben concentrarse en el aliviar a 
la pobreza. 
La preocupación hacia la ejecución de los programas sociales es en muchos países, es 
así que una publicación de Ojo Público (2019) en su investigación de frontera de 
programas Vaso de Leche. Los niños de las dos escuelas más humildes de El 
Salvador nunca recibieron la ración de leche prometida referente al programa El 
Vaso de Leche. Conformándose con leche en polvo que brinda el programa, la cual 
presenta un valor nutricional inferior a la leche líquida. En Colombia, se encontró 
irregularidades en una licitación del 2012 para brindar desayuno y almuerzo a los 
niños y niñas más pobres. En Guatemala, un diputado impulsó la Ley de 
Alimentación Escolar en 2018. La misma que benefició a las escuelas públicas, 
porque casi cuadruplicó lo que se invirtió en alimentación. En Argentina, en el 
2014 hasta hoy, se bajó a la mitad la entrega de leche en polvo fortificada a los 
menores de cero y cinco años 
En Latinoamérica en México, Cogco, Pérez y Martínez (2013) presentaron la revista 
de economía del Rosario con el tema: complacencia de los programas. Se detalla que 
el abastecimiento del programa social de leche, Liconsa, brindaba este producto para 
contribuir a disminuir los estados de pobreza, tiene mucho tiempo en Mexico. El cual 
ha pasado por muchos mejoramientos tanto de nutrición como de presentación; el 
artıculo revela resultados si los beneficiarios están complacidos respecto a este 
programa, a través del tipo de gestión en el cual se viene realizando, teniendo en cuenta 
el punto de vista de los beneficiarios. Al finalizar este estudio manifestaron estar 
complacidos con el programa. 
Se han presentado muchos problemas referentes a la focalización para este tipo de 
programas como lo detalla una publicación de Gestión (2016) Un 35.1% de este dinero 
se atiende a usuarios infiltrados, resultado de un estudio desarrollado, el añadiendo que 
equivale e a un 0.2% del PBI peruano. Para el vaso de leche fueron destinados S/ 363 
millones, pero S/ 217.2 millones fueron mal invertidos. Reflejando una mala 
focalización. Este programa social refleja que 6 de cada 10 hogares beneficiarios, 
reciben este producto por una falta de respeto a los criterios de las políticas sociales en 
el Perú. 
Por lo consiguiente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer que 
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se presentaba  infiltración del 51%, y con respecto a los desayunos y almuerzos 
escolares, un 49%, comedores 48.1%", recordó el gremio. En otra nota, Gestión   
(2019) mostro la problemática de este programa, haciendo la siguiente pregunta ¿si 
había deficiencia  en PVL? teniendo en cuenta que los beneficiarios deben ser pobres 
o pobres extremos con pocos recursos de dinero. No obstante, pero al parecer no se 
siguen cumpliendo, el último reporte de Comex, reporta en la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho 2018) de INEI, 917,477 hogares se beneficiaron con el PVL. Un el 
60.2% de ellos no calificaba como pobre, de los hogares beneficiados, un 7.4% 
calificaba como pobre extremo, un 32.4%, dentro de pobreza. Resumiendo, que 
552,470 hogares no debieron ser beneficiarios del programa,  
Por otro lado, Gestión (2019) con la problemática ya latente la ministra Luna señalo 
“Ningún país del mundo tiene 0% de filtración. El Perú debe estar en 30%. No es poco, 
pero es una filtración que permanentemente miramos” también señalo que para En 
primer lugar, mejorar la subcobertura para que ingresen a los programas quienes sí lo 
necesitan. Cuidar las filtraciones implica que quienes no deban ingresar, no lo hagan. 
Se han realizado trabajos de investigación con respecto gestión y  la complacencia de 
beneficiarios, por lo consiguiente Lozano (2018) en su estudio de investigación, 
realizado en Perú, titulado: sobre “Calidad de la gestión y complacencia  de 
beneficiarios de programas sociales de la Municipalidad Provincial de Tambopata, 
2018 , con el principal objetivo de determinar  calidad de la gestión, incidiendo en la 
complacencia  de los beneficiarios, tipo de investigación no experimental, corte 
trasversal, con un diseño descriptivo correlacional, población de 70 personas y como 
muestra 60 personas según el muestreo estratificado estadístico. El instrumento 
cuestionario, teniendo como resultado, p =0.000; menor al 0.05 de significancia, 
coeficiente r=0.566 y su coeficiente de determinación 0.32 Concluyo que hay una 
correlación directa positiva entre la variable calidad de la gestión y la complacencia 
de los que reciben el beneficio.  
Zúñiga (2019) En su trabajo de investigación realizado en Perú   que hace referencia a 
la administración del programa P.V.L. y su relación con la complacencia de los 
beneficiarios del distrito de Majes - Provincia Caylloma. Tenía como objetivo 
principal es señalar la gestión P.V.L. con la complacencia de los beneficiarios del 
Distrito de Majes – Provincia de Caylloma. Con enfoque cuantitativo, tipo y diseño 
correlacional, las personas en estudio fue de 144 beneficiarios, se empleó como técnica 
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la encuesta, instrumento el cuestionario sobre P.V.L. y otro cuestionario para ver la 
complacencia de quienes reciben este beneficio. Los resultados manifestaron un valor 
de relación fuerte por el valor der=0.799, y en el análisis por medio de su significancia 
muestran un valor de p=0.003 la cual es menor al parámetro límite (p<0.05) aceptando 
la relación de las variables analizadas.  
Así mismo Esteban (2017) en su estudio de investigación realizado en el Perú,sobre el 
P.V.L. y la complacencia de beneficiarios en el distrito Villa María del Triunfo, Lomas 
del Paraíso Lima, en donde se evaluó  los sucesos del P.V.L. y la complacencia de las 
personas beneficiarias. Con enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, con 
diseño no experimental, corte transversal. Población   de estudio es 72 beneficiarios, 
aplico 61 encuestas; con un muestreo, aplicando el instrumento (PROVALECH) 
(Likert: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre); el instrumento 
(SATBENEF); (Likert: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre), 
utilizando correlación de Spearman. Resultado: coeficiente correlación posit iva  
considerable r=,810**, p=0.00 (p < .05), Concluyendo en una correlación positiva 
considerable entre el P.V.L.y la complacencia de los que reciben este beneficio. 
Por otro lado, Ramírez (2016) en su estudio de investigación realizado en Perú. Para 
ver la complacencia del P.V.L.  Percibida en las madres de familia del centro de acopio 
de Balconcillo - La Victoria, 2016 Teniendo como fin fundamental: evaluar la 
complacencia del P.V.L. en las madres de familia del centro de acopio de Balconcillo-
La Victoria durante el año 2016. Con investigación tipo descriptivo, enfoque 
cualitativo, aplicado a una muestra de 10 personas que representan 13,1% de población 
objetivo. Aplicando técnica entrevista y una guía de instrumento. Concluyendo que las 
madres de familia beneficiarias se encuentran complacidas con el servicio y los 
alimentos que brinda el P.V.L. 
Según Villanueva (2019) en su trabajo de investigación para medir el grado de 
complacencia de los Beneficiarios del P.V.L. distrito de Tocache, Región San 
Martin“Perú. Teniendo como objetivo principal verificar si la calidad en gestión es un 
factor determinante en la complacencia de los quienes se benefician con estos 
productos en este distrito, Con enfoque cualitativo, correlacional y de diseño no 
experimental con un ejemplar de 133 personas se aplicó un cuestionario. Los datos se 
procesaron en estadístico SPSS versión 23, la relación de dependencia entre ambas 
variables es significativa (Sig.= 0.000), con correlación de Spearman positivo bueno 
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(r=0.730), nivel de confianza del 95%. Asimismo, se demostró que el 72.9% de los 
beneficiarios sienten indiferencia (ni satisfechos, ni insatisfechos). 
Es importante tener en cuenta que se deben adoptar estrategias en bienestar de los que 
necesitan, eso política social según Martínez (s.f.) Abarcando en salud, educación, 
trabajo y seguridad social, identificándose en atender a la población más 
vulnerable,protegiendo sus derechos tanto en la economía como en lo cultural . 
Involucra procesos de organización para implementarse. Si la política es la definición 
dando el sentido, la gestión es la acción diseñando e implementando procesos, ambas 
están ligadas. 
Por lo consiguiente la gestión del talento humano es también importante, según lo 
define  Dávalos (s.f.) entendiéndose  como el desarrollo de estrategias para mejorar en 
las etapas administrativas, ya que en una organización es fundamental tomar en cuenta 
su personal para mejorar sus actividades,  teniendo en cuenta el talento de su personal 
para una visión positiva, analizando así el desarrollo humano, tanto en condiciones 
laborales como productividad para que la organización pueda desarrollarse de manera 
competitiva. 
La  gestión, según  Romero (2015) tiene cuatros funciones claves: planificar, 
organizar, dirigir y controlar, existen varias teorías como: la teoría científica (Taylor) 
se aplica a todos los aspectos sociales, teoría clásica: en la clásica administrativa 
basada en cómo se puede estructurar la gestión mejorando así la  productividad y la 
ciencias clásicas originada en el estado de la mente de mejorar la productividad 
científica, teoría de las matemáticas: determinada en el conocimiento para poder 
incrementar habilidades y poder detectar problemas y soluciones, teoría de sistemas: 
basada en  gestionar y aliviar políticas , procedimientos y los procesos en la 
organización, teoría situacional: centrada en lograr objetivos de la organización, teoría 
de administración: basada en los fines dentro de una organización. Teoría de desarrollo 
organizacional: causa problemas, pero a un determinado tiempo, hace hincapié en la 
complacencia de objetivos   de manera individual y grupal y para tener mejores 
resultados de productividad. Teoría de calidad: utiliza las herramientas para 
direccionar, reglas y destrezas de evaluación, combinando la percepción en lo que 
respecta a calidad. 
Según la teoría de Bravo (2019) La gestión incluye las actividades donde se define la 
estrategia de una organización y la coordinación de los esfuerzos de sus colaboradores 
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y/o funcionarios, teniendo como finalidad, un solo fin mediante la aplicación de los 
medios disponibles, como financieros, naturales, tecnológicos y humanos. Al abordar 
el concepto de gestión inmediatamente destaca el termino administración, por sí solo, 
hace referencia a la conducción de las actividades de la organización, es decir trata en 
planear, organizar, direccionar y controlar las diferentes acciones que ocurren dentro, 
como así también el manejo, la capacidad de articular recursos destinados a cumplir 
con alguna finalidad.  
Jalisco (s.f.) Si hablamos de un nivel de cumplimiento o desempeño, se tomaría una 
expresión basada en cualidades constituidas a partir de variables cuantitativas o 
cualitativas, proporcionando de manera sencilla y confiable para medir logros (basado 
en objetivos y metas), reflejando los cambios vinculados de acuerdo a sus objetivos. 
Si nos referimos a la complacencia de la clientela (s.f.) se distingue cinco teorías el 
incentivo del hombre, aplicándose para dar a conocer la complacencia de la clientela: 
Teoría Equidad: la complacencia se produce cuando un delimitado lado siente que el 
grado de efectos obtenidos en una transformación están medidas y equilibrados 
referente a esa causa como el costo, tiempo y el trabajo. Teoría Atribución Causal: 
cuando el cliente ve resuelto una compra con éxito i lo ve con fracaso. Teoría 
Desempeño / Resultado: las características del producto tienen que ver mucho con la 
satisfacción del cliente. Teoría Expectativa: antes de adquirir el producto el cliente 
forma su propia opinión o expectativas del mismo.  
 
Por otro lado, la ONU (1998) en la teoría de gestión de Programas Sociales de 
Latinoamérica, considera que la evaluación de la dirección de programas y planes 
sociales se haya moderado en el poder y en el buen desarrollo de sus productos, ya sea 
un bien o un servicio, y no en su efecto.  Si hablamos de satisfacción otra teoría 
relacionada a este concepto sobre satisfacción del usuario, según Calva (2009) 
menciona que el deleite es afirmativo es la consecuencia del producto, y de informarse 
a través del comportamiento positivo, está ligado a las fuentes del sujeto para 
determinar la satisfacción de forma afirmativa.  Es posible establecer si el sujeto está 
satisfecho con la información obtenida. Para informarse es necesario tener algo físico, 
basada en informes que contengan lo que se necesita para que el sujeto pueda dar su 
punto de vista si esta emocionalmente complacido.  
Después de haber revisado las teorías relacionadas a las variables en estudio, es 
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importante tener en cuenta que el MIDIS (2019) a través de los programas sociales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social han beneficiado a la fecha arriba de 5 
millones de peruanos en carencia máxima, fueron fortaleciendo los programas en 
alimentación infantil, ha brindado ayuda a los adultos mayores, antes no tenían acceso 
a un monto de jubilación digna generando esperanza a este sector de la población casi 
en el olvido, les ha facilitado a las madres trabajadoras la posibilidad de dejar a sus 
hijos bajo el cuidado de expertos profesionales en el cuidado de sus hijos, ha 
promovido, incentivado y financiado proyectos de crecimiento y desarrollo generando 
capacidades y sostenibilidad en poblaciones vulnerables y escasos recursos. 
 El P.V.L., según el MEF (s.f.) fue creado para establecer una porción cotidiana en 
productos a los considerados más necesitados, para llegar a superar la necesidad en 
alimentos. La participación de la comunidad es fundamental, los grupos de población 
en atención son niños 0-6 años y gestantes (primera prioridad), niños de 7-13 años, 
tercera edad y personas con TB, con cobertura nacional, llegando a 1834 
municipalidades provinciales y distritales en general.  
 
Como ya se ha verificado en diferentes bibliografías, según MIDIS (s.f.) el P. V.L. 
brinda una porción alimentaria para mejorar el estado nutricional de las poblaciones 
de bajos recursos, mejorando la calidad de vida de esta población, las cuales no pueden 
atender sus necesidades básicas, previniendo los problemas de malnutrición, con este 
programa las municipalidades juegan un papel importante, en ayudar a que se cumpla. 
 Es importante resaltar que, según el MIDIS (s.f.) lo presenta como un programa de 
vital importancia para la población más vulnerable, Creada  a través  la Ley 24059 del 
4 de enero de 1985, pare pertenecer a este programa se necesita presentar D.N. y 
calificar como de bajos recursos económicos, La resolución Ministerial Nº 711-2002-
SA/DM: con directiva aprobada "Valores Nutricionales Mínimos de la Ración del 
Programa del Vaso de Leche"  las municipalidades serán las encargadas de ejecutar, 
coordinando  con los comités de vaso de leche, organiza, coordina y ejecuta la 
implementación del mismo, siendo encargado de seleccionar a los que se benefician, 
teniendo en cuenta también su programación, distribución, supervisión y evaluación.  
Es importante tener en cuenta la calidad de un producto, según Lacaze (2010) en su 
estudio sobre la calidad de al alimento con sus propiedades o atributos que satisfacen 
a quien lo consume. Refiriéndose a sus características de naturaleza i mejor dicho 
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organolépticas como sabor, aroma, cremosidad e inocuidad, con sus propiedades 
nutricionales.  
Por lo consiguiente Diario Xalapa (2014) define al sabor como la percepción que dan 
los alimentos en el sentido del gusto. Determinada también en un 80% por el olfato y 
20% por el paladar y la lengua específicamente por las papilas gustativas. Compuestas 
por grupos de celular receptoras conectadas a terminaciones nerviosas enviando 
señales al cerebro.  
Según Erasmus (s.f.) con respecto al aroma aromas son sustancias producidas por 
componentes de los alimentos que son responsables de las cualidades organolépticas 
de los mismos. Involucran principalmente a los sentidos del sabor y el olfato. Estas 
sustancias determinan entre otros la sensación placentera de comer. Aunque este tema 
parezca una cuestión superficial, los aromas pudieron condicionar evolutivamente al 
ser humano para dotarle de la capacidad de distinguir entre los alimentos buenos y los 
peligrosos.   
Por lo consiguiente la inocuidad es también muy importante dentro de las 
características de un alimento, por lo tanto, según Salud Publica (2013) La inocuidad 
de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones que se tienen en 
cuenta de un alimento desde cosecha, almacenamiento y preparación, sin causar daño 
a la salud de las personas, la inocuidad se toma en cuenta cuando se habla de calidad. 
Los alimentos para el consumo humano se deben tener muchos aspectos, según 
Sancho, J., Bota E. y Castro J., (1999) se refieren a la textura como un estado sólido o 
característica reológica de un alimento, estimulando los receptores mecánicos al 
masticar en la boca cuando se degusta.  
Según Fayol (2018) refiere que la administración comprende algunas principales 
funciones: Planificar: sus actividades para eventos futuros, desarrollando estrategias 
para desarrollar sus propósitos.  Organizar: ahilar de la mejor manera la fuerza de 
trabajo para desarrollar de mejor manera su trabajo.  Direccionar: supervisar 
diariamente a sus trabajadores para poder cumplir las metas.  Coordinar: alinear los 
procedimientos para que cada área se compenetre y se puedan ayudar 
mutuamente.  Controlar: las actividades deben estar alineadas con sus políticas para 
alcanzar los objetivos.  
 Revisando otros conceptos con respecto al Proceso administrativo (s.f.) se define 
como el agrupamiento de pasos que se relacionan entre sí, para poder administrar. 
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Según Bernal (2012) nos refiere que planificar es una de las primeras funciones para 
la administración, ya que es base principal, determinando qué objetivos se deben 
cumplir y como logar alcanzarlos. Es seleccionar Información para que se cumplan a 
futuro sus actividades y poder cumplir los objetivos de una organización “George 
Terry "planificar es importante para un buen desempeño a futuro de la empresa" 
“Idalberto, Chiavenato” " planificar es esperar a futuro que sucedan las cosa que por 
sí solas no sucederían” 
Con respecto a la dirección (s.f.) es una de las más complejas funciones de la 
administración, orienta y brinda asistencia para la ejecución, poder comunicarse y 
liderar, con el fin de influir en los trabajadores para que puedan compartir las mismas 
expectativas de su empresa, teniendo en cuenta también el control de gestión (s.f.) 
conjunto de procesos aplicadas para asegurar que los trabajos realizados sean en 
cumplimiento de los objetivos. Con respecto a la ejecución (s.f.) se define como donde 
se hacen notorios los aspectos de una estructura organizacional. Cuando se hace la 
ejecución se necesita implementar una gestión para facilitar que lo termine y lo lo deje 
puesto en marcha.  
En cada institución por más pequeña que sea el desempeño (2010) juega un papel 
importante y se define como la actitud de una institución para gestionar sus recursos y 
cumplir las metas establecidas. Se debe tener en cuenta también puntos tan críticos, 
que pueden ser determinantes en la aceptación de un producto alimenticio León (2013) 
nos dice que el envase es importante, porque es el material que hace contacto directo 
con el alimento. Lo que el consumidor ve antes de tener contacto con el insumo. Se 
debe tener mucho cuidado al momento de recibir un producto ya que esto implica tener 
salud, según Pérez (2012) nos dice que recepcionar y mantener el alimento es lo 
primero antes que se inicie su producción en cualquier lugar de preparación, de ello 
depende la calidad y y contar con la calidad de un producto final. Pérez (2012) presenta 
al envase Como una funda que tiene contacto directo con el producto, ofrece 
presentación, facilita su manejo, transporte, almacenaje, manipulación y distribución, 
reforzando su imagen o deteriorándola, es la imagen que se le proporciona al alimento. 
Ante todo lo expuesto se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la Relación entre el 
nivel de cumplimiento de Gestión del Programa Vaso de Leche y el nivel de 
satisfacción de los Beneficiarios del Distrito de Moche, febrero a noviembre 2019? La 
justificación que me llevo a realizar este estudio se debe a la necesidad de que nuestros 
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niños reciban un producto de calidad a través de los programas alimentarios, por lo 
consiguiente se espera que el servicio brindado mediante este programa alimentario 
debe tener buena aceptabilidad, permitiendo también que los beneficiarios conozcan 
la organización del programa y poder sentir satisfacción por el servicio recibido. La 
Municipalidad Distrital de Moche tiene a cargo en la actualidad 51 Comités de Vasos 
de Leche, con beneficiarios que pertenecen a una de las prioridades que establece este 
programa, niños menores de 6 años, mamas gestantes y las que dan de lactar (primera 
prioridad). La justificación que me motivo a poder desarrollar esta investigación es 
sobre todo saber si los beneficiarios están satisfechos con el producto brindado 
mediante este  programa, por ser un programa de asistencia alimentaria que aporta un 
15% del requerimiento con un aporte energético diario, aportando 207 kcal , un 
producto enriquecido con vitaminas y minerales siendo beneficiarios una población de 
bajos recursos económicos, aportando directamente a la nutrición de  los beneficiarios, 
determinando con ello si es aceptable por parte de la población vulnerable que lo 
consume, teniendo muy en cuenta indicadores fundamentales que al cumplirlos de 
manera adecuada el producto final debe ser un beneficiario satisfecho cumpliendo así 
con el fundamento del programa que es mejorar la salud de los beneficiariarios, cabe 
resaltar que dentro de la primera prioridad que atiende la Municipalidad Distrital de 
Moche son  niños, he ahí el interés de que estos productos lleguen hacer aceptados por 
ellos y satisfacer una necesidad tan importante como alimentarse bien, la misma que 
debe causar un efecto positivo en mejoras de su salud nutricional, en beneficio de la 
población más vulnerable, viéndose reflejado  en un futuro personas con un buen 
crecimiento y desarrollo, con capacidad para aprender, desarrollando una buena 
comunicación  y así poder asumir los retos que les espera, ya que ellos son el futuro 
de nuestro país. Planteando así como  objetivo general: “Determinar la relación entre 
el nivel  de cumplimiento de  gestión del programa vaso de leche y el nivel de 
satisfacción en los beneficiarios del distrito de Moche, febrero a noviembre  2019, y 
como objetivos específicos: Determinar el nivel de cumplimiento de gestión del 
programa vaso de leche del distrito de Moche, 2019.  Identificar el nivel de satisfacción 
en los beneficiarios del distrito de Moche, 2019 y como objetivos de relación: 
Establecer la relación entre el nivel de cumplimiento del proceso administrativo del 
programa vaso de leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del distrito de 
Moche, 2019. Determinar  la relación entre el nivel de cumplimiento en la calidad de 
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calidad del producto del programa vaso de leche  y el nivel de satisfacción en los 
beneficiarios del distrito de Moche, 2019. Establecer la relación entre el nivel de 
cumplimiento de las condiciones de entrega del producto del programa vaso de leche 
y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del distrito de Moche, 2019. Surgiendo 
con todo lo antes planteado la siguiente hipótesis, alternativa (H1) Existe relación 
significativa entre el nivel de cumplimiento de gestión del programa vaso de leche y 
el nivel de satisfacción en los beneficiarios del distrito de Moche, 2019. Y la hipótesis 
nula (H0) No existe relación significativa entre el nivel de cumplimiento de gestión 
del programa vaso de leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del distrito 







II. Método    
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Gómez (2006), se refirió al planteamiento de estrategia, así poder obtener la 
información deseada, un plan de acción para seguir en el trabajo de campo. Este 
presente estudio definido como:  
Según el enfoque de investigación: cuantitativa Galeano (2004) explico que los 
estudios de corte cuantitativo pretenden la explicar y la predecir una realidad que 
se ve de una perspectiva externa y objetiva, trabajando fundamentalmente con el 
número con el dato cuantificable.  
Según tipo de investigación es Aplicada, Namakforoosh (2005) determino que 
sirve para tomar acciones y establecer políticas y estrategias, su característica es 
el énfasis en resolver problemas, con mayor énfasis hacia la toma de decisiones 
importantes y a largo plazo.  
Según el nivel es descriptivo – Correlacional y Marroquín (2012) aceptada como 
investigación estadística, en donde describe datos y características de una 
población en estudio. Este grado de Investigación corresponde a las preguntas: 
quién, qué, dónde, cuándo y cómo.  
Por su parte (Marroquín, 2012) describe al nivel correlacional, establecer el nivel 
de relación o asociación no causal que existente entre dos o más variables.  
Según diseño: no experimental, Parra (2006) lo describe que no necesita tocar 
variables deliberadamente, observa poblaciones como se dan en su habitad 
natural y después analizarlos.  
Según evolución: transversal, Malhotra (2004) Transversal incluyo la 
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Dónde:     
M = Muestra de estudio: 
O1= observación: Gestión Organizacional   
O2 = observación: satisfacción de los beneficiarios    





























Bravo (2019) La gestión incluye las 
actividades donde se define la 
estrategia de una organización y la 
coordinación de los esfuerzos de sus 
colaboradores y/o funcionarios, 
teniendo como finalidad, un solo fin 
mediante la aplicación de los medios 
disponibles, como financieros, 
naturales, tecnológicos y humanos. Al 
abordar el concepto de gestión 
inmediatamente destaca el termino 
administración, por sí solo, hace 
referencia a la conducción de las 
actividades de la organización, es decir 
trata en planear, organizar, direccionar 
y controlar las diferentes acciones que 
ocurren dentro, como así también el 
Encuesta 
para medir 
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2.2. Operacionalización de Variables 
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manejo, la capacidad de articular 
recursos destinados a cumplir con 
alguna finalidad. Medición del nivel 
de cumplimiento (s.f.) manifestación 
basada en cualidades conformadas a 
través de variables cuantitativas o 
cualitativas, que brinda de manera 
sencilla y confiable para medir logros 
(basado en objetivos y metas), da a 
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2.3  Población, muestra, y muestreo  
2.3.1. Población:   
Vargas (1985) quien considera a la población o universo como el conjunto de 
los elementos observados cuando se realiza de un experimento. Los   elementos 
que compone la población se le llama individuo o unidad estadística, teniendo 
como población de estudio a 150 beneficiarios del P. V. L, del distrito de Moche. 
 
2.3.2. Muestra:   
Espinoza (2016) describe a la muestra e indica que reúne aproximadamente la 
particularidad de la población las cuales son importantes para investigar. Para 
este trabajo de investigación se trabajó con la muestra de 108 beneficiarios 
(usando la formula tamaño de muestra). La cual se ha tomado de la población, 
una muestra adecuada y representativa para la investigación, mediante la 
siguiente formula de población conocida. 
 
 
                                                  n=             N*Z2*p*q 
                                                         (N-1)*E2 +Z2*p*q 
 
 n= Tamaño de muestra buscado 
  N= Tamaño de la población o universo. (1.96) 
 Z= Nivel de confianza. 
 E= Error de estimación máximo aceptado. 
 p= Proporción de beneficiarios satisfechos. (0.50) 
 q= proporción de beneficiarios satisfechos. (0.50) 
  
                   Reemplazando: 
  
                                                  n=                    150*1.962*0.50*0.50  
                                                        (150-1)*0.052 +1.962*0.50*0.50 
          
n=    108.07 
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Distribución:   
Para distribuir a las 108 beneficiarias a encuestar; los comités de vaso de 
leche, han sido sectorizados en 7 puntos estratégicos, considerando la ubicación 
geográfica de cada uno de ellos. A partir de ello se hizo la distribución porcentual 
para determinar el número de encuestados por sector. (ANEXO 40) 
 
2.3.3. Muestreo:  
Espinoza (2016) El muestreo es la técnica empleada para la selección de 
elementos (unidades de analisis o de investigación) representativos de la 
población de estudio que conformaran una muestra y que será utilizada para 
hacer inferencias (generalización) a la población. Las   características 
sustentadas para elegir la muestra de estudio se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico. Gutiérrez (2018) si se habla del muestreo aleatorio simple se 
entiende un muestreo sin ser reemplazado, recomendado cuando las 
particularidades de interés tienen una igualdad, ya que si es lo contrario su uso 
requeriría muestras amplias, logrando precisión aceptada, también cuando se 
presenta igualdad en los datos se podrá seleccionar muestras indeseables. 
Unidad de análisis:  
Beneficiario del Programa Vaso de Leche del Distrito de Moche. 
Criterios de inclusión:  
 Beneficiarios del Programa Vaso de Leche del Distrito de Moche, que deseen 
participar en la presente investigación. 
 Pertenecientes a la prioridad de atención 0-6 años, madres gestantes y 
lactantes. 
 Beneficiarios que cumplan con todos los requisitos para el empadronamiento 
(copia del DNI del niño y de la mama con dirección pertenecientes al distrito, 
peso y talla actualizados (carnet de CRED)  
 
Criterios de exclusión:  





2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas: 
La técnica a utilizar para la variable “Gestión del Programa Vaso de Leche” 
(GPVL) fue la encuesta, con la cual se trató de obtener la información de manera 
sistémica y ordenada, Villarreal (2000) define a la técnica es el contiguo de 
acciones de una ciencia e instrumento de recolección de datos, recurso que utiliza 
la persona que investiga para detectar los fenómenos y sacar de ella una 
información. Para la variable “Satisfacción del Programa Vaso de Leche” 
(SPVL) también se utilizó la técnica de la encuesta. 
2.4.2 Instrumentos:  
El instrumento que se empleó para la variable “Gestión del Programa Vaso de 
Leche” (GPVL) es el cuestionario, Arias (2012) lo determina como un 
documento donde se muestran las preguntas o afirmaciones, y sobre el que se 
consignan las respuestas. El instrumento de recolección de datos es un recurso, 
mecanismo de formato en papel o digital, utilizado para obtener, registrar y 
almacenar información. Este cuestionario fue elaborado con 16 ítems, utilizando 
una escala de Likert para la calificación, con un puntaje asignado de 1 a 4, donde 
4 es “Siempre”, 3 es “a veces”, 2 es “frecuentemente” y 1 es “Nunca”  
Para la variable “Satisfacción del Programa Vaso de Leche” (SPVL) también se 
aplicó un cuestionario con 10 ítems utilizando una escala de Likert para la 
calificación, con un puntaje asignado de 1 a 4, donde 4 es “Siempre”, 3 es “a 
veces”, 2 es “frecuentemente” y 1 es “Nunca”  
 
2.4.3 Validez 
Guevara eat, (2017) menciona en relación a la validez es la eficacia que una 
herramienta representa para medir una idea teórica, es el nivel por el cual una 
herramienta mide la variable que se pretende medir. Para ello, se elaboró dos 
cuestionarios se sometieron a evaluación por opinión de maestros. Se tomó en 
cuenta las dimensiones de cada variable en estudio para la elaboración de los 
ítems y su respectiva calificación en la matriz de validación   


















Los instrumentos a su vez, se evaluaron de acuerdo a la Validez de Aiken 
(ANEXO 28). El instrumento denominado “Gestión del Programa Vaso de 
Leche” (GPVL) tiene una validación de 1.000 lo que equivale a una validez 
fuerte para ser aplicado. Por otro lado, el instrumento denominado “Satisfacción 
Programa Vaso de leche” (SPVL) tiene una validación de 1.000 equivalente a 
una validez fuerte. (ANEXO 29) 
 
2.4.4 Confiabilidad 
 Guevara eat, (2017) hace referencia al nivel para su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto arroja los mismos frutos. Este presente estudio se aplicó 
los dos instrumentos a una muestra piloto de 20 beneficiarios. Se realizó validez 
y confiabilidad del instrumento, la confiabilidad se garantiza por los valores de 
0,926 para la encuesta de nivel de gestión (GPVL) y para la satisfacción de los 
beneficiarios 0,830 (SPVL) Los siguientes resultados se obtuvieron a través del 




APELLIDOS Y NOMBRES  ESPECIALIDAD 
Mg. Vergara Ramos Margarita  Licenciada en Nutrición MAGISTER 
en docencia universitaria 
Mg. Rodríguez Hidalgo Lilia Rosario Licenciada en Nutrición  
MAGISTER en docencia universitaria 
Mg. Ortiz Guevara Maritza  Licenciada en Nutrición  
MAGISTER en salud pública 
Mg. Hilario Velezmoro Cinthia Paola  Licenciada en Nutrición  
MAGISTER en Gestión de los 












2.5  Procedimiento 
Se solicitó la autorización a la Municipalidad Distrital de Moche, para poder 
trabajar con las madres del programa social vaso de leche y proceder a la 
aplicación del cuestionario sobre nivel de gestión del programa vaso de leche y 
el nivel de satisfacción de los beneficiarios del distrito de Moche, febrero a 
noviembre, 2019. La institución brindo el permiso correspondiente para llevar a 
cabo este trabajo de investigación. Se aplicó cuestionarios tanto para determinar 
el nivel de gestión (GPVL) (ANEXO 24) y también para determinar el nivel de 
satisfacción (SPVL) (ANEXO 25) este cuestionario estuvo dirigido a los 
beneficiarios del programa vaso de leche que cumplan con los criterios de 
inclusión, considerando que los beneficiarios son menores de edad (menores de 
6 años), fue aplicado a las madres de los mismos, tomando casi 10 minutos para 
resolver dichos cuestionarios. 
2.6  Método de Análisis de Datos 
Los datos son obtenidos a través de las encuestas para determinar la relación 
entre el nivel de cumplimiento de gestión del programa vaso de leche y el nivel 
de satisfacción de los beneficiarios del distrito de Moche, se tabularán y se 
procesarán con una metodología estadística descriptiva correlacional. De la 
estadística descriptiva se utilizará frecuencias absolutas simples y porcentuales. 
Se aplicará estadística inferencial   para determinar la relación. Se empleará 
SPSS versión 25, Microsoft Excel, Se utilizó la prueba estadística de Tau b de 
Kendall con un nivel de confianza al 95%, Para presentar los resultados.  
Estadísticas de fiabilidad 
“Encuesta de Gestión del de 
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2.7 Aspectos Éticos  
Cumpliendo con los principios básicos del estudio de Belmont, para la ética de 
investigación con humanos, teniendo en cuenta el respeto por las personas, 
beneficio y la justicia. Se mantendrá bajo reserva los nombres de los 
beneficiarios a quien se les aplicará un cuestionario. Se respetará la integridad 
de las personas, Se adoptarán las medidas para respetar su intimidad y poder 
minimizar el efecto de la investigación sobre su integridad física, mental y de su 
persona. Se aseguro la confidencialidad de la información y usar la exclusividad 
para esta investigación.  
Para aplicar las encuestas a los beneficiarios, se procedió a pedir el permiso 
correspondiente a la municipalidad distrital de Moche, ya que este estudio 
involucra a beneficiarios de los vasos de leche pertenecientes al distrito, la 
aceptación a participar fue voluntaria,   
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III. Resultados.  
Tabla Nº  1 Nivel de Gestión del Programa Vaso de Leche del Distrito de Moche, 
2019. 
 Nivel de cumplimiento de Gestión del Programa Vaso de Leche del Distrito de Moche, 
2019. 
Variable 1 Frecuencia  Porcentaje 
Nivel de cumplimiento      
Bajo 4 3.7 
Medio 15 13.9 
Alto 89 82.4 
Total 108 100 
  
En la Tabla 1 se observa, que del total de encuestados (108); el 82.4% de los beneficiarios 
perciben un alto nivel de cumplimiento de gestión del Programa de vaso de leche, seguido 
del 13.9% que lo consideran un medio nivel de cumplimiento, en tanto que el 3.7% lo 
















Tabla Nº  2  Nivel de Satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Nivel de Satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Variable 2 Frecuencia  Porcentaje  
Nivel de Satisfacción     
Bajo 4 3.7 
Medio 5 4.6 
Alto 99 91.7 
Total 108 100 
 
En la Tabla 2 se observa que del total de encuestados (108)   el 91.7% de los beneficiarios 
perciben un alto nivel de satisfacción, seguido del 4.6% que  perciben un nivel medio, en 















Tabla Nº  3 Relación entre el nivel de cumplimiento del proceso administrativo del a 
noviembre del 2019. 
Relación entre el nivel de cumplimiento del proceso administrativo del programa vaso de 
leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, febrero a 
noviembre del 2019. 
Satisfacción 
Nivel de cumplimiento del Proceso Administrativo 
Total 
Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 4 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.7% 
Medio 0 0.0% 4 3.7% 1 0.9% 5 4.6% 
Alto 0 0.0% 19 17.6% 80 74.1% 99 91.7% 
Total 4 3.7% 23 21.3% 81 75.0% 108 100% 
Medidas simétricas 












0.387 0.094 2.812 0.005 
N de casos válidos 108             
 
 
 En la Tabla 3 se observa que el 74.1% de los beneficiarios perciben un alto nivel de 
cumplimiento del del proceso administrativo y un alto nivel de satisfacción, el 17.6% de los 
beneficiarios perciben un nivel de cumplimiento medio en el proceso administrativo y nivel 
alto de satisfacción. En cuanto a la relación se observa que el valor de la prueba tau-b de 
Kendall es K-b = 0.387 con nivel de significancia p=0.005  menor al 5% (p < 0.05), la cual 
quiere decir que el nivel de cumplimiento del proceso administrativo se relaciona 




Tabla Nº  4 Relación entre el nivel de cumplimiento en la calidad del producto del 
programa vaso de leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del Distrito de 
Moche, 2019 
Relación entre el nivel de cumplimiento en la calidad del producto del programa vaso de 
leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Satisfacción 
nivel de cumplimiento de la Calidad del producto 
Total 
Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 4 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.7% 
Medio 0 0.0% 4 3.7% 1 0.9% 5 4.6% 
Alto 0 0.0% 16 14.8% 83 76.9% 99 91.7% 
Total 4 3.7% 20 18.5% 84 77.8% 108 100% 
Medidas simétricas 












0.431 0.099 2.880 0.004 
N de casos válidos 108             
 
En la Tabla 4 se observa que el 76.9% de los beneficiarios perciben un alto nivel de 
cumplimiento en cuanto a la calidad del producto y un nivel alto de satisfacción, el 14.8% 
de los beneficiarios perciben un nivel de cumplimiento medio en cuanto a la calidad del 
producto y nivel alto de satisfacción. En cuanto a la relación se observa que el valor de la 
prueba tau-b de Kendall es K-b = 0.431 con nivel de significancia p= 0.004  menor al 5% 
(p < 0.05), la cual quiere decir que el nivel de cumplimiento de la calidad del producto se 





Tabla Nº  5 Relación entre el nivel de cumplimiento de las condiciones de entrega del 
producto del programa vaso de leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del 
Distrito de Moche, 2019. 
Relación entre el nivel de cumplimiento de las condiciones de entrega del producto del 
programa vaso de leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 
2019. 
Satisfacción 
nivel de cumplimiento de las Condiciones de entrega 
Total 
Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 4 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.7% 
Medio 0 0.0% 4 3.7% 1 0.9% 5 4.6% 
Alto 1 0.9% 17 15.7% 81 75.0% 99 91.7% 
Total 5 4.6% 21 19.4% 82 75.9% 108 100% 
Medidas simétricas 












0.405 0.096 2.845 0.004 
N de casos válidos 108             
 
 En la Tabla 5 se observa que el 75.0% de los beneficiarios perciben nivel alto en el 
cumplimiento sobre las condiciones de entrega y nivel alto de satisfacción, mientras que el 
15.7% de los beneficiarios perciben un nivel medio en el cumplimiento sobre las 
condiciones de entrega y nivel alto de satisfacción. También se observa que el valor de la 
prueba tau-b de Kendall es K-b = 0.405 con nivel de significancia p= 0.004  menor al 5% 
(p < 0.05),  la cual quiere decir que el nivel de cumplimiento de las condiciones de entrega 






Tabla Nº  6 Relación entre el nivel de cumplimiento de gestión del Programa de vaso de 
leche y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Relación entre el nivel de cumplimiento de gestión del Programa de vaso de leche y el nivel 
de satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Satisfacción 
nivel de cumplimiento de Gestión del Programa de 
vaso de leche Total 
Bajo Medio Alto 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 4 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.7% 
Medio 0 0.0% 4 3.7% 1 0.9% 5 4.6% 
Alto 0 0.0% 11 10.2% 88 81.5% 99 91.7% 
Total 4 3.7% 15 13.9% 89 82.4% 108 100% 
Medidas simétricas 












0.523 0.107 2.974 0.003 
N de casos válidos 108             
 
 En la Tabla 6 se observa que el 81.5% de los beneficiarios perciben un alto nivel  de 
cumplimiento de la gestión del Programa de vaso de leche y nivel alto de satisfacción, 
mientras que el 10.2% de los beneficiarios perciben nivel medio de cumplimiento de la 
gestión del Programa de vaso de leche y nivel alto de satisfacción. Asimismo se observa 
que el valor de la prueba tau-b de Kendall es K-b = 0.523 con nivel de significancia  p= 
0.003 menor al 5% (p < 0.05), lo cual quiere decir que el nivel de cumplimiento de gestión 
del Programa de vaso de leche se relaciona significativamente con la satisfacción en los 
beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
.   
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V.    Discusión: 
La gestión incluye las actividades donde se define la estrategia de una organización y 
la coordinación de los esfuerzos de sus colaboradores y/o funcionarios, con el objeto 
de lograr las metas, a través de   la aplicación de los recursos disponibles, tales como 
financieros, naturales, tecnológicos y humanos. En la gestión destaca la 
administración, y hace referencia de las actividades de la organización, sobre la 
planificación, la organización, la dirección, y el control de las diferentes actividades 
que ocurren dentro, como así también el manejo, la capacidad de articular recursos 
destinados a cumplir con alguna finalidad. Todos estos puntos nos llevan a la 
naturaleza de la complacencia del cliente, cómo influyen distintos factores en la 
satisfacción de los beneficiarios. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se ha realizado la comparación respectiva con 
los autores de estudios nacionales, encontramos ciertas similitudes y diferencias que 
se muestran a continuación:  
En los  resultados encontrados  se ha logrado verificar la hipótesis planteada 
empleando la prueba de Tau-b de Kendall es K-b = 0.523 encontrándose con un nivel 
de coeficiente de correlación bueno , y un nivel de significancia de p= 0.003 menor al 
5% (p < 0.05), por lo tanto se rechazó la Ho y se aceptó H1; además se confirmó que 
existe relación entre ambas variables: es decir el nivel de cumplimiento de  gestión del 
programa vaso de leche es un factor determinante en la satisfacción de los beneficiarios 
del distrito de Moche. 
Asimismo, se observa que del 100% de los encuestados (108) el 81.5% de los 
beneficiarios perciben un alto nivel de cumplimiento de la gestión del Programa de 
vaso de leche y nivel alto de satisfacción, mientras que el 10.2% de los beneficiarios 
perciben nivel medio de cumplimiento de la gestión del Programa de vaso de leche y 
nivel alto de satisfacción. 
En relación significativa entre las variables nivel de cumplimiento de gestión del 
programa vaso de leche y satisfacción de beneficiarios es respaldada por Esteban 
(2017) en donde concluye que existe una correlación significativa considerable con el 
Programa vaso de leche y la complacencia de los beneficiarios del asentamiento 
humano “Lomas del paraíso” distrito Villa María del Triunfo, Lima. H1: Se obtuvo un 
coeficiente de correlación positiva considerable r=,777 con una p=0.00 (p <.05), con 
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el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. La correlación es 
significativa al nivel 0.01  
También son respaldados por Zúñiga (2019) en donde los resultados permitieron 
concluir la relación existente entre las variables: los cuales manifiestan un valor de 
relación fuerte por el valor der=0.799, y en el análisis por medio de su significancia 
muestran un valor de p=0.003 la cual es menor al parámetro límite (p<0.05) aceptando 
la relación de las variables analizadas.  
Por lo consiguiente también son respaldados por Villanueva (2019) en donde concluyo 
que la calidad de la gestión es un factor determinante en la complacencia de los 
beneficiarios del P.V.L. ya que la relación de dependencia entre ambas variables es 
significativa (Sig.= 0.000), con un coeficiente de correlación de Spearman positivo 
bueno (r=0.730) y un nivel de confianza del 95%. 
Respaldada también por Lozano ( 2018) en su trabajo de investigación sobre calidad 
de la gestión y la complacencia  de los beneficiarios de los programas sociales de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata, 2018en el cual concluyo y se  demostró que 
existe una correlación directa positiva entre la variable calidad de la gestión y 
satisfacción de los beneficiarios, en la que su coeficiente de Pearson es r = 0.566 y su 
coeficiente de determinación es 0.32, lo que implica que un 32% de la variable 
satisfacción de los beneficiarios de los programas sociales está influenciada  por la 
calidad de gestión. 
Por otro lado, todos los indicadores tienen mayor incidencia en la variable nivel de 
cumplimiento de gestión del programa vaso de leche, siendo sus coeficientes de 
correlación positiva que van entre r: 0.914- 0.931, confirmando la existencia de una 
relación altamente significativa entre los indicadores correspondientes a la variable 
nivel de cumplimiento de gestión del programa vaso de leche (ANEXO 08) 
De la misma manera todos los indicadores presentan mayor incidencia en la variable 
nivel de satisfacción de los beneficiarios, siendo sus coeficientes de correlación 
positiva que van entre: r: 0.785 a 0.852, confirmando la existencia de una relación 
altamente significativa entre los indicadores correspondientes a la variable nivel de 
satisfacción de los beneficiarios. (ANEXO 09)  
Asimismo, se logró medir el nivel de cumplimiento de gestión del programa vaso de 
leche en el que del 100% de los encuestados (108) el 82.4% de los beneficiarios 
perciben un nivel alto correspondiente a la gestión del Programa de vaso de leche, 
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seguido del 13.9% que lo perciben como nivel medio, en tanto que el 3.7% lo perciben 
como nivel bajo.  
Estos resultados son respaldados por Esteban (2017) en donde refiere que el 29.5 % 
de las personas encuestadas sienten deficiencia en el programa del vaso de leche, el 
47,5 % de los encuestados se sienten medianamente eficiencia y el 22.9% de los 
encuestados sienten deficiencia en el programa vaso de leche. Por lo consiguiente el 
mayor porcentaje de los que se benefician sienten medianamente eficiencia en el 
programa vaso de leche. 
Asimismo, el alto nivel de cumplimiento de la gestión del programa vaso de leche es 
respaldada por Antón (2016) en su trabajo de investigación grado de gestión del P.V.L. 
en la municipalidad de Jaén, se concluyó que el nivel de gestión del P.V.L. en la 
municipalidad de Jaén, es calificado en un nivel alto (86%). 
Asimismo, se logró medir el nivel de satisfacción de los beneficiarios en el que del 
100% de los encuestados (108) el 91.7% de los beneficiarios perciben un nivel alto 
correspondiente a la satisfacción, seguido del 4.6% que perciben un nivel medio, en 
tanto que el 3.7% perciben un bajo nivel. Estos resultados son respaldados Esteban 
(2016) El 29.5 % de los encuestados se sienten insatisfechos del P.V.L. el 45,9 % se 
sienten medianamente satisfechos y el 24.6 % de los encuestados sienten satisfacción. 
Es decir que el mayor porcentaje de los beneficiarios del programa del vaso de leche, 
se sienten medianamente satisfechos. 
Estos resultados son respaldados por Cogco A., Pérez J., Martínez O. (2013) en su 
trabajo de investigación: satisfacción de programas sociales. El caso del programa de 
abastos LiconsaLos resultados, obtenidos señalan que la población objetivo se 
encuentra satisfecha con el programa. 
Respaldados también por Ramírez (2017) en su trabajo de investigación la 
complacencia del P.V.L. percibidas por las madres de familia del centro de acopio de 
Balconcillo- la Victoria, 2016, Obteniendo entre sus conclusiones que las madres de 
familia beneficiarias se encuentran satisfechas con el servicio y los productos del 
programa. 
De la misma forma se logró medir la Relación entre el nivel de cumplimiento del 
proceso administrativo del P.V.L.  y el nivel de satisfacción en los beneficiarios del 
Distrito de Moche,  empleando la prueba de Tau-b de Kendall es K-b = 0.387 
encontrándose con un nivel de coeficiente de correlación bueno , y un nivel de 
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significancia de p= 0.005 menor al 5% (p < 0.05);con el cual se confirmó que existe 
relación significativa entre la dimensión nivel de cumplimiento del proceso 
administrativo y la variable nivel de satisfacción: es decir el nivel de cumplimiento del 
proceso administrativo del P.V.L.  Es un factor determinante en la satisfacción de los 
beneficiarios del distrito de Moche. Considerando que del 100% de los encuestados 
(108) el 74.1% de los beneficiarios perciben un alto nivel de cumplimiento del del 
proceso administrativo y un alto nivel de satisfacción, el 17.6% de los beneficiarios 
perciben un nivel de cumplimiento medio en el proceso administrativo y nivel alto de 
satisfacción. 
Dictamen de la sustentación de tesis de la misma forma se logró medir Relación entre 
el nivel de cumplimiento en la calidad del producto del P.V.L. y el nivel de satisfacción 
en los beneficiarios del Distrito de Moche, empleando la prueba de Tau-b de Kendall 
es K-b = 0.431 encontrándose con un nivel de coeficiente de correlación bueno , y un 
nivel de significancia de p= 0.004 menor al 5% (p < 0.05);con el cual se confirmó que 
existe relación significativa entre la dimensión nivel de cumplimiento en la calidad del 
producto y la variable nivel de satisfacción: es decir el nivel de cumplimiento en la 
calidad del producto  del P.V.L.  es un factor determinante en la satisfacción de los 
beneficiarios del distrito de Moche. Considerando que del 100% de los encuestados 
(108) el 76.9% de los beneficiarios perciben un alto nivel de cumplimiento en la calidad 
y un alto nivel de satisfacción, el 14.8% de los beneficiarios perciben un nivel de 
cumplimiento medio en la calidad del producto y nivel alto de satisfacción. 
Estos resultados se respaldan en Esteban (2016) donde mide la correlación entre 
dimensión calidad y satisfacción de los beneficiarios, concluyendo: H1: Se obtuvo un 
coeficiente de correlación positiva media r=,692 con una p=0.00 (p <.05), con el cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral)  
Respaldados también Zúñiga (2019) donde mide la correlación entre dimensión 
calidad y satisfacción de los beneficiarios en donde los resultados encontrados 
manifiestan una relación moderada entre las variables analizadas según el resultado 
del estadígrafo r=0.634; esto da a conocer que la calidad de los productos se relaciona 
con la satisfacción de los beneficiarios. H1 =Existe una relación entre la dimensión 
Calidad del producto y la Satisfacción de los beneficiarios del distrito de Majes - 
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Provincia de Caylloma Significancia hallada de p=0.012 menor al límite por ende se 
acepta la presente hipótesis   
Respaldados también por Villanueva (2019) en la cual indica en su trabajo de 
investigación: nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa de vaso de leche 
(PVL) en el distrito de Tocache, Región san Martin que  que de los 133 encuestados 
que son los beneficiarios del PVL en el distrito de Tocache, 82 de ellos, es decir el 
61.7% casi siempre considera que los productos son de buena calidad, asimismo el 
19.5% mencionó que a veces reciben los productos en óptimas condiciones y  el 18.8% 
considera que siempre no se cumple dicho propósito. 
De la misma forma se logró medir Relación entre el nivel de cumplimiento de las 
condiciones de entrega del producto del producto del P.V.L. y el nivel de satisfacción 
en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019, empleando la prueba de Tau-b de 
Kendall es K-b = 0.405 encontrándose con un nivel de coeficiente de correlación bueno 
, y un nivel de significancia de p= 0.004 menor al 5% (p < 0.05);con el cual se confirmó 
que existe relación significativa entre la dimensión nivel de cumplimiento de las 
condiciones de entrega del producto y la variable nivel de satisfacción: es decir el nivel 
de cumplimiento en de las condiciones de entrega del producto  del P.V.L.  es un factor 
determinante en la satisfacción de los beneficiarios del distrito de Moche. 
Considerando que del 100% de los encuestados (108) el 75.0% de los beneficiarios 
perciben un alto nivel de cumplimiento del proceso administrativo y un alto nivel de 
satisfacción, el 15.7% de los beneficiarios perciben un nivel de cumplimiento medio 







V.  Conclusiones 
- Se concluye que la variable nivel de cumplimiento de Gestión del P.V.L. del 
Distrito de Moche, 2019, el 82.4% de los beneficiarios perciben un alto nivel de 
cumplimiento de gestión del Programa de vaso de leche. 
- Se concluye que la variable nivel de satisfacción en los beneficiarios del Distrito 
de Moche, 2019, el 91.7% de los beneficiarios perciben un alto nivel de 
cumplimiento de gestión del P.V.L 
- Se concluye y se demostró la relación significativa entre la dimensión del nivel 
de cumplimiento del proceso administrativo del P.V.L con la variable nivel de 
satisfacción de los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. Determinado por 
el valor de la prueba tau-b de Kendall es K-b = 0.387 con nivel de significancia 
p=005 menor al 5% (p < 0.05), la cual quiere decir que el nivel de cumplimiento 
del proceso administrativo se relaciona significativamente con la satisfacción en 
los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. Indicando también a que un 74.1% 
de los beneficiarios perciben un alto nivel de cumplimiento del proceso 
administrativo y un alto nivel de satisfacción, 
- Se concluye y se demostró la relación significativa en la dimensión nivel de 
cumplimiento de la calidad del producto del programa vaso de leche con la 
variable nivel de satisfacción de los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Determinado por el valor de la prueba tau-b de Kendall es K-b = 0.431 con nivel 
de significancia p=0,004menor al 5% (p < 0.05), la cual quiere decir que el nivel 
de cumplimiento en la calidad del producto se relaciona significativamente con 
la variable nivel satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Lo que indica que un 76.9% de los beneficiarios perciben un alto nivel de 
cumplimiento en cuanto a la calidad del producto y un nivel alto de satisfacción.  
- Se concluye y se demostró la relación significativa en la dimensión nivel de 
cumplimiento de las condiciones de entrega del producto del P.V.L con la 
variable nivel de satisfacción de los beneficiarios del Distrito de Moche, 2019. 
Determinado por el valor de la prueba tau-b de Kendall es K-b = 0.405 con nivel 
de significancia p=0.004 menor al 5% (p < 0.05), la cual quiere decir que el nivel 
de cumplimiento en las condiciones de entrega del producto se relaciona 
significativamente con la variable nivel de satisfacción en los beneficiarios del 
Distrito de Moche, 2019. Lo que indica que un 75.9% de los beneficiarios 
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perciben un alto nivel de cumplimiento en cuanto a la calidad del producto y un 
nivel alto de satisfacción. 
- Se concluye y se demostró la existencia de una correlación directa positiva entre 
las variables de estudio indicando que el nivel  de cumplimiento de  Gestión del 
P.V.L incide favorablemente en el nivel de satisfacción en los beneficiarios del 
Distrito de Moche, 2019, determinado  por el valor de la prueba tau-b de Kendall 
es K-b = 0.523 con nivel de significancia p=0.003  menor al 5% (p < 0.05),lo 
cual quiere decir que el nivel de cumplimiento de gestión del P.V.L se relaciona 
significativamente con la satisfacción en los beneficiarios del Distrito de Moche, 
2019. Lo que indica que un 76.9% de los beneficiarios perciben un alto nivel de 







VI.  Recomendaciones  
- Se recomienda a las autoridades municipales asumir con liderazgo los programas 
sociales, sobre todo con el objetivo de aportar a través de ellos a mejorar el estado 
nutricional de la población más vulnerable, velando por el impacto directo en la 
salud de esta población.  
- Se recomienda a las autoridades municipales implementar un sistema de 
sugerencias dentro de los comités vasos de leche, con el objetivo de mejorar la 
percepción de los beneficiarios que aún se encuentren de acuerdo con la gestión 
realizada. 
- Se recomienda a las autoridades municipales capacitar a los clubs de madres en 
diferentes temas con el objetivo de dar a conocer la importancia que tiene velar por 
una adecuada alimentación en las poblaciones infantiles desde la concepción, hasta 
sus primeros años de vida, teniendo como único fin la salud de nuestros niños. Así 
como también en recepción, manipulación conservación y preparación de 
alimentos.  
- Se recomienda generar la participación de todas las integrantes de las 
organizaciones de base para asegurar el buen aprovechamiento del programa, y 
poder contribuir de esta manera a la reducción de la anemia y desnutrición crónica 
infantil en el distrito de Moche, a través del buen uso de los alimentos del programa 
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PROCESO ADMINISTRATIVO  
  
          
1 
¿El personal administrativo del programa vaso de la leche de la 
municipalidad informa sobre las actividades   planificadas a trabajar?           
2 
¿El personal administrativo del programa vaso de la leche de la 
municipalidad se organiza en las actividades     a trabajar?           
3 
¿El personal administrativo del programa vaso de la leche de la 
municipalidad dirige adecuadamente esta área?           
4 
¿Existe control en la conservación, preparación y manipulación de los 
alimentos del programa vaso de leche por parte del personal 
administrativo?           
5 
¿Se logra cumplir con las actividades planificadas por el área 
administrativa del programa vaso de leche?           
CALIDAD DEL PRODUCTO 
            
6 
¿Considera usted que el producto antes de su preparación presenta una 
buena textura?           
7 
¿Considera usted que el producto preparado presenta una buena textura 
antes de su preparación?           
8 ¿Considera usted que el producto preparado    presenta buen sabor?           
9 
¿Considera usted que el producto antes de su preparación tiene buen 
aroma?           
FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
 
DATOS 
Nombre del Instrumento   :   GPVL 
Autor del Instrumento       :    Ericka Marleny Zapata Chinchay 
Título de la Investigación   :   “Gestión  Del Programa  Vaso de Leche  y   el Nivel de Satisfacción  de los Beneficiarios del Distrito de Moche, 2019” 
Estimado Doctor, complete la tabla después de haber observado o evaluado el instrumento. 



















10 ¿Considera usted que el producto preparado tiene buen aroma?           
11 
¿Considera usted que el producto crudo entregado mensualmente está 
libre de impurezas o suciedad?           
12 
¿La oficina del programa vaso de leche realiza capacitaciones en higiene, 
manipulación y preparación de alimentos?            
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PRODUCTO 
            
13 
¿Se entrega la documentación correspondiente al momento de entregar el 
producto?           
14 
¿El personal encargado de la entrega del producto está debidamente 
uniformado?           
15 ¿Los productos entregados muestran fecha de vencimiento?           
16 
¿La presentación del empaque del producto al momento de entregarlo es 



















PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA 
            
1 ¿Se entrega el producto de manera puntual cada mes?           
2 
¿El producto se entrega en la organización de base 
correspondiente?           
3 ¿La entrega del producto se realiza en una hora apropiada?           
ATENCION DEL PRODUCTO            
4 
¿Las hojuelas de quinua avena trae la cantidad establecido en el 
envase?           
5 
¿La leche evaporada entera trae la cantidad establecido en el 
envase?           
6 ¿El producto recibido es el establecido en asamblea general?           
7 
¿Cree usted que el producto recibido es de gran aporte en la 
nutrición del beneficiario?           
DISTRIBUCION DEL PRODUCTO            
8 
¿El producto del vaso de leche es repartido a la prioridad que tiene a 
cargo la municipalidad?           
9 
¿Hay buena aceptabilidad del producto por parte de los 
beneficiarios?           
10 
¿Hay concurrencia por parte de los beneficiarios al momento de 
repartir el producto?           
ANEXO 25 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
DATOS 
Nombre del Instrumento   :   SPVL 
Autor del Instrumento       :    Ericka Marleny Zapata Chinchay 
Título de la Investigación   :   “Nivel de cumplimiento de Gestión  Del Programa  Vaso de Leche  y   el Nivel de Satisfacción  de los Beneficiarios del 
Distrito de Moche, 2019” 
Estimado Doctor, complete la tabla después de haber observado o evaluado el instrumento. 













Validez de Aiken y confiabilidad de los ítems “Encuesta nivel del cumplimiento de  





¿El personal administrativo del programa vaso de la leche de la municipalidad informa sobre 
las actividades   planificadas? 
1.000 
2 
¿El personal administrativo del programa vaso de la leche de la municipalidad se organiza 
en las actividades     a trabajar? 
1.000 
3 
¿El personal administrativo del programa vaso de la leche de la municipalidad dirige 
adecuadamente esta área? 
1.000 
4 
¿Existe control en la conservación, preparación y manipulación de los alimentos del 
programa vaso de leche por parte del personal administrativo? 
1.000 
5 
¿Se logra cumplir con las actividades planificadas por el área administrativa del programa 
vaso de leche? 
1.000 
6 ¿Considera usted que el producto antes de su preparación presenta una buena textura? 1.000 
7 
¿Considera usted que el producto preparado presenta una buena textura antes de su 
preparación? 
1.000 
8 ¿Considera usted que el producto preparado    presenta buen sabor? 1.000 
9 ¿Considera usted que el producto antes de su preparación tiene buen aroma? 1.000 
10 ¿Considera usted que el producto preparado tiene buen aroma? 1.000 
11 




¿La oficina del programa vaso de leche realiza capacitaciones en higiene, manipulación y 
preparación de alimentos?  
1.000 
13 ¿Se entrega la documentación correspondiente al momento de entregar el producto? 1.000 
14 ¿El personal encargado de la entrega del producto está debidamente uniformado? 1.000 
15 ¿Los productos entregados muestran fecha de vencimiento? 1.000 
16 ¿La presentación del empaque del producto al momento de entregarlo es el adecuado? 1.000 
TOTAL   1.000 




1 ¿Se entrega el producto de manera puntual cada mes? 1.000 
2 ¿El producto se entrega en la organización de base correspondiente? 1.000 
3 ¿La entrega del producto se realiza en una hora apropiada? 1.000 
4 ¿Las hojuelas de quinua avena trae la cantidad establecido en el envase? 1.000 
5 ¿La leche evaporada entera trae la cantidad establecido en el envase? 1.000 
6 ¿El producto recibido es el establecido en asamblea general? 1.000 
7 ¿Cree usted que el producto recibido es de gran aporte en la nutrición del beneficiario? 1.000 
8 ¿El producto del vaso de leche es repartido a la prioridad que tiene a cargo la municipalidad? 1.000 
9 ¿Hay buena aceptabilidad del producto por parte de los beneficiarios? 1.000 
10 ¿Hay concurrencia por parte de los beneficiarios al momento de repartir el producto? 1.000 





GESTIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 
N 
PROCESO ADMINISTRATIVO CALIDAD DEL PRODUCTO CONDICIONES DE ENTREGA 
P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL NIVEL P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL NIVEL P13 P14 P15 P16 TOTAL NIVEL 
1 2 3 3 3 3 14 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 2 2 2 2 8 BAJO 
2 3 4 4 4 4 19 ALTO 3 3 4 3 3 3 3 22 ALTO 3 4 2 3 12 MEDIO 
3 2 2 2 2 2 10 BAJO 1 2 2 2 2 2 2 13 BAJO 2 2 2 2 8 BAJO 
4 4 4 4 4 4 20 ALTO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 2 4 4 2 12 MEDIO 
5 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
6 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
7 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
8 4 4 4 3 4 19 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 
9 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
10 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 4 4 23 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
11 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
12 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
13 3 3 4 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 4 3 3 22 ALTO 3 4 3 3 13 ALTO 
14 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 3 3 3 4 25 ALTO 3 3 4 3 13 ALTO 
15 3 4 3 3 4 17 ALTO 3 4 3 3 4 3 3 23 ALTO 3 4 3 3 13 ALTO 
16 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
17 3 4 4 3 4 18 ALTO 4 4 3 3 3 3 3 23 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 
18 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 3 27 ALTO 4 4 3 4 15 ALTO 
19 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 3 15 ALTO 
20 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
21 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
22 3 3 3 4 3 16 ALTO 4 3 4 3 3 3 3 23 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 
23 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 3 4 3 4 14 ALTO 
24 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
25 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
26 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 3 3 3 13 ALTO 
27 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
28 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
29 3 3 3 4 4 17 ALTO 4 4 4 3 3 4 3 25 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 




30 4 4 4 3 4 19 ALTO 4 3 4 4 4 3 4 26 ALTO 3 2 4 4 13 ALTO 
31 3 4 4 4 4 19 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 3 3 3 4 13 ALTO 
32 2 2 2 2 2 10 BAJO 2 2 2 2 2 2 2 14 BAJO 2 2 2 2 8 BAJO 
33 4 4 4 4 4 20 ALTO 2 4 4 4 3 2 4 23 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
34 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
35 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
36 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 3 4 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
37 4 4 3 4 4 19 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
38 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 4 3 4 4 4 25 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
39 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
40 4 4 4 4 4 20 ALTO 2 4 4 4 4 2 4 24 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
41 3 2 4 2 4 15 MEDIO 3 3 4 4 3 2 2 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
42 3 4 3 3 3 16 ALTO 4 4 4 4 3 4 4 27 ALTO 4 3 3 3 13 ALTO 
43 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 4 4 23 ALTO 4 3 4 4 15 ALTO 
44 4 3 4 4 3 18 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
45 3 4 4 4 3 18 ALTO 4 4 4 4 4 4 3 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
46 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
47 4 4 4 4 3 19 ALTO 4 4 4 4 4 2 4 26 ALTO 4 3 4 4 15 ALTO 
48 3 4 4 4 4 19 ALTO 4 3 3 3 3 3 3 22 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 
49 3 4 4 4 4 19 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
50 4 4 4 4 4 20 ALTO 3 4 4 4 4 4 3 26 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
51 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 4 4 23 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 
52 3 3 3 3 3 15 MEDIO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 3 4 15 ALTO 
53 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
54 4 4 3 3 3 17 ALTO 4 4 4 4 4 3 3 26 ALTO 4 3 4 4 15 ALTO 
55 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 3 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
56 2 2 2 2 2 10 BAJO 2 2 2 2 2 2 2 14 BAJO 2 2 2 2 8 BAJO 
57 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
78 
 
58 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
59 3 3 3 3 3 15 MEDIO 4 3 4 4 4 4 3 26 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
60 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
61 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 3 4 3 3 13 ALTO 
62 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
63 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
64 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
65 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
66 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
67 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
68 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
69 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 3 27 ALTO 3 4 3 3 13 ALTO 
70 4 4 4 4 4 20 ALTO 3 3 4 3 3 3 3 22 ALTO 3 4 3 3 13 ALTO 
71 3 4 4 3 4 18 ALTO 4 4 3 3 3 4 3 24 ALTO 3 4 3 4 14 ALTO 
72 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 3 4 3 3 3 24 ALTO 3 4 3 3 13 ALTO 
73 3 3 4 4 4 18 ALTO 4 4 4 3 4 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
74 4 4 4 4 3 19 ALTO 4 4 4 4 4 4 3 27 ALTO 4 3 4 4 15 ALTO 
75 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
76 4 4 3 3 3 17 ALTO 4 4 4 4 4 4 3 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
77 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 3 3 26 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 
78 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
79 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
80 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
81 3 4 4 3 4 18 ALTO 4 4 3 3 3 4 3 24 ALTO 3 4 3 4 14 ALTO 
82 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 3 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
83 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 4 4 4 4 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
84 2 2 2 2 2 10 BAJO 2 2 2 2 2 2 2 14 BAJO 2 2 2 2 8 BAJO 






86 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
87 4 4 4 4 3 19 ALTO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 
88 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
89 3 3 4 4 4 18 ALTO 4 4 4 3 4 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
90 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 3 3 4 3 3 4 24 ALTO 4 3 3 4 14 ALTO 
91 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
92 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
93 3 3 3 3 3 15 MEDIO 4 3 4 3 4 3 3 24 ALTO 4 3 3 4 14 ALTO 
94 3 4 3 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 4 3 3 13 ALTO 
95 3 3 3 4 3 16 ALTO 3 3 3 4 3 3 3 22 ALTO 3 4 3 3 13 ALTO 
96 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
97 3 4 3 4 3 17 ALTO 3 4 3 3 4 3 4 24 ALTO 3 3 3 4 13 ALTO 
98 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
99 3 3 3 3 3 15 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 
100 3 4 3 3 3 16 ALTO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 4 3 3 13 ALTO 
101 3 3 4 4 4 18 ALTO 4 4 4 3 4 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
102 3 4 3 3 4 17 ALTO 3 3 3 4 3 3 4 23 ALTO 4 3 3 4 14 ALTO 
103 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
104 4 4 3 4 4 19 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
105 3 4 3 3 4 17 ALTO 3 3 3 4 3 3 4 23 ALTO 4 3 3 4 14 ALTO 
106 3 3 4 3 4 17 ALTO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 4 3 3 3 13 ALTO 
107 4 4 4 4 4 20 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 
108 3 4 4 3 4 18 ALTO 4 4 3 3 3 4 3 24 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 
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SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO 
N 
PUNTUALIDAD EN LA 
ENTREGA ATENCION DEL PRODUCTO 
DISTRIBUCION DEL 
PRODUCTO     
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL NIVEL 
1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 33 ALTO 
2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 36 ALTO 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 BAJO 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
10 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 ALTO 
11 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 ALTO 
12 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 ALTO 
13 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 ALTO 
14 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 ALTO 
15 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 ALTO 
16 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 35 ALTO 
17 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 37 ALTO 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 ALTO 
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 ALTO 
20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 MEDIO 
22 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 ALTO 
23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
24 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 ALTO 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 ALTO 




30 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 37 ALTO 
31 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 ALTO 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 BAJO 
33 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 ALTO 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
36 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 ALTO 
37 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 37 ALTO 
38 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 36 ALTO 
39 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 ALTO 
40 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 ALTO 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 MEDIO 
42 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 ALTO 
43 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 35 ALTO 
44 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 ALTO 
45 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 ALTO 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
47 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 ALTO 
48 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 37 ALTO 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
50 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 ALTO 
51 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 35 ALTO 
52 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 ALTO 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
54 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 37 ALTO 
55 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 ALTO 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 BAJO 
57 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 ALTO 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
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59 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 36 ALTO 
60 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 ALTO 
61 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
62 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 ALTO 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
65 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 ALTO 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
69 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 ALTO 
70 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 ALTO 
71 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 ALTO 
72 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 ALTO 
73 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 ALTO 
74 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
75 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 ALTO 
76 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 ALTO 
77 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 ALTO 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 MEDIO 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
81 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 ALTO 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
83 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 ALTO 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 BAJO 
85 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
86 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 ALTO 








88 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 ALTO 
89 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 ALTO 
90 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 ALTO 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 MEDIO 
92 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 ALTO 
93 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
94 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 ALTO 
95 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 ALTO 
96 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 ALTO 
97 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 ALTO 
98 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 ALTO 
99 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 ALTO 
100 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 36 ALTO 
101 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 ALTO 
102 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 ALTO 
103 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 ALTO 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 ALTO 
105 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 37 ALTO 
106 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 ALTO 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 MEDIO 




              Validez de los expertos – Encuesta  
                Gestión del programa vaso de leche 
0 ítem no pertenece a la dimensión  
1 ítem probablemente no pertenece a la dimensión 
2 ítem probablemente si pertenece a la dimensión 
3 ítem si pertenece a la dimensión  








3 exp  4 Total Media Escala - ítem V aiken 
Escala - 
Ítem 
1 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
2 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
3 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
4 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
5 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
6 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
7 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
8 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
9 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
10 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
11 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
12 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
13 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
14 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
15 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
16 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 53,50 25,211 ,893 ,914 
P2 53,15 28,029 ,426 ,926 
P3 53,35 26,450 ,647 ,921 
P4 53,35 26,661 ,604 ,922 
P5 53,35 26,239 ,691 ,920 
P6 53,40 26,779 ,570 ,923 
P7 53,45 25,418 ,845 ,915 
P8 53,35 26,450 ,647 ,921 
P9 53,55 26,997 ,536 ,924 
P10 53,40 28,358 ,263 ,931 
P11 53,50 25,947 ,739 ,918 
P12 53,45 25,839 ,757 ,918 
P13 53,40 26,674 ,591 ,922 
P14 53,20 27,747 ,450 ,926 
P15 53,50 25,526 ,827 ,916 






 Validez de los expertos – Encuesta  
  Satisfacción del programa vaso de leche 
0 ítem no pertenece a la dimensión  
1 
ítem probablemente no pertenece a la 
dimensión 
2 
ítem probablemente si pertenece a la 
dimensión 


















ítem exp  1 exp  2 exp  3 exp  4 Total Media Escala - ítem V aiken 
Escala - 
Ítem 
1 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
2 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
3 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
4 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
5 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
6 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
7 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
8 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
9 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
10 3 3 3 3 12 3.000 Validez fuerte 1.000 valido 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















P1 33,45 5,839 ,675 ,801 
P2 33,45 6,366 ,362 ,828 
P3 33,80 5,747 ,471 ,821 
P4 33,40 7,095 -,013 ,852 
P5 33,40 6,147 ,607 ,810 
P6 33,40 6,358 ,461 ,820 
P7 33,75 5,776 ,461 ,822 
P8 33,65 5,292 ,727 ,790 
P9 33,65 5,397 ,674 ,796 





Confiabilidad    









DE ENTREGA  
PUMTUALID
































L P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
TOTA
L 
1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 53 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 33 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 55 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 36 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 61 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 37 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1
0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 62 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 
1
1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 53 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 34 
1
2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 53 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
1
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 51 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 
1
4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 52 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 
1
5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 53 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 37 
1
6 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 52 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 35 
1





8 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 51 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
1
9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
2
0 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 54 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
Estadísticas de fiabilidad 
“Encuesta de Gestión del de 






Estadísticas de fiabilidad 

































Número de comités 39 12 51 -- 
Niñas (os) de 0 a 6 años 765 218 983 89.9 
Madres gestantes 31 8 39 3.5 
Madres en lactancia 53 19 72 6.6 




Distribución de las encuestas 








1 LOS LIRIOS MIRAMAR 
CALLE SANTA LUCÍA 372 - 
SECTOR ALTO MOCHE 
14 





CALLE LOS ROSALES B-P2-08 







CALLE SAN FRANCISCO 669 
ALTO MOCHE 
14 
4 SANTA CATALINA MIRAMAR AV SAN JOSE 1028 30 
5 NUEVO PROGRESO MIRAMAR 
SAN PEDRO FRENT CRUZ 
VILCA MZ 36 LOTE 2 
14 
6 LAS DUNAS MIRAMAR LAS DUNAS 54 25 
7 AMOR AL PROJIMO MIRAMAR CESAR VALLEJO MZ 74 25 
8 MIRAMAR MIRAMAR JUAN PABLO 879 15 
9 VILLA HERMOSA MIRAMAR MZ B 07- 8- VILLA HERMOSA 16 
10 FUERZAS UNIDAS MIRAMAR SAN PEDRO 707 43 
11 
PILAR NORES DE 
GARCIA 







MIRAMAR SAN ANDRES 815 15 
13 
VIRGEN DE LA 
PUERTA 
MIRAMAR 











VICTOR RAUL H. 
DE .LA. TORRE 
MIRAMAR SAN JUAN 338 ALTO MOCHE 41 
16 
VIRGEN DE LAS 
MERCEDES 
MIRAMAR  SAN PEDRO 221 P. BENFICA 44 
17 FRATERNIDAD MIRAMAR 
PSAJE CROLUNGO MZ 49 
LOTE 17 A 
36 
18 CARACOL TAQUILA 
CARACOL- CALLE LAS 
GAVIOTAS MZ 9 LOTE 5 
17 
58 5.30 5 
19 
ROXANA LUNA DE 
QUISPE 
TAQUILA 
SECTOR TQUILA ETAPA I MZ 






TAQUILA LAS FLORES- MZ 16 







MZ 7 A LOTE 10- CALLE 
ALFONSO UGARTE  
20 




SANTA ROSA DE 
LIMA 
DELICIAS 
AV. INDEPENDENCIA 548 






DELICIAS LA MOLINA MZ 35 LOTE 3 24 
24 AMOR EN ACCION  DELICIAS NUEVO CHILIA S/N - MOCHE  19 
25 
NIÑO JESUS DE 
PRAGA 
DELICIAS MZ.08-B-2 DELICIAS NORTE 32 
26 
NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES 
DELICIAS 
JR. HUANCAVELICA MZ 3 
LOTE 10 
20 
27 PAZ Y AMOR DELICIAS 






LA CRUZ LA CRUZ MZ A LOTE 26 14 
29 




CALLE SANTA MARIA S/N 
LT.01 - MOCHE  
22 
166 15.2 15 




PARAISO   14 
32 
SAN MARTIN DE 
PORRES 










MOCHE LEONCIO PRADO 777 18 
35 
ZOILA VICTORIA 
DE LA TORRE DE 
HAYA 




MOCHE CALLE MOORE 685 19 
37 
SANTA LUCIA DE 
MOCHE 
LOS TALLOS LEONCIO PRADO 724 MOCHE 16 
38 




CALLE LOS GIRASOLES C. 
POBLADO CURVA DE SUN 
MZ. 18 LT. 8 - MOCHE  
19 







LOS JAZMINES LOTE 26 - 
CURVA SUN 
39 
40 LAURA BOSSO  
CURVA DE 
SUN 




SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA 
EL RETIRO 








  18 
93 
 
43 16 DE MARZO CAMPIÑA 
RAMAL EL CARNERITO LOTE 
49 (POR LA VETERINARIA) 
15 
113 10.3 10 









VICTOR R. H DE LA 
TORRE 
CAMPIÑA 







 ENTRADA CAMPIÑA 
CAMINO A LOS 




MARIA DE LOS 
ANGELES 
SANTA LUCIA 
AV. STA. ROSA 554 - 
TRUJILLO 
14 




LARREA  FRENTE PRONOE -LARREA 15 





RM HUABALITO S/N SEC. 
CAMPIÑA DE MOCHE - 
MOCHE  
16 
    1094 1094                 108 
 
